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Munka után.
— Szerkesztői bucsu. —
Ki dolgozott és s ikert a ra to tt, jogos büszke­
séggel m uta tha t vissza m unkálkodására; k i dol­
gozott, bár nem sok sikert é rt el, az sem szegyei* 
h e ti m agát. Ez u tóbbi eset áll reám. Dolgoztam 
teljes erőmből, s ha csak álszerénységgel nem 
akarok  takarózni, nem is m ondhatom , hogy sem ­
m it sem értem  el, de viszont túlságos önszere- 
te tb e  sem eshetem, hogy az eredm ényt többre 
becsüljem a kelleténél. Nem m en teget őzöm, hogy 
csupán a 'v iszonyok voltak kedvezőtlenek s cé­
lom at azé rt nem értem  el, nem okolok annyira 
mást, m int saját gyengeségem et. Fejleszteni ak ar­
tam  a lapot. Félig-m eddig elértem  a eélt, de ha a 
siker: félsiker, vagy annál is kevesebb, az e lért 
kicsiny eredm ény nem hogy kecsegtetne, hanem 
csupán a be nem tö ltö tt  h iányokat m utatja.
A lap fejlesztésének igen-igen sok akadálya 
volt Oly mozgalmas és háborús éve nem igen volt 
m ég főiskolánknak, m in t a m ostani. Lehet, hogy 
más, — épen ezért nem okolom csupán a viszo­
nyokat, i— a zavaros hullám okat felvető p á rto s­
kodásokban, az elkeseredett érdekhajszákban, a 
gyülölségig és szeretetlenségig menő veszekedés­
ben jobban feltalálja ama középutat, melyen h a ­
ladván a lap vezetősége, bár feltétlenül rep rezen ­
tá ln ia  is kell az ifjúsági élet mozgalm ait, nem  le tt 
volna kitéve annyi kellem etlenségnek, vádasko­
dásnak és roszakaratnak. Csakhogy ama középút 
a mi helyzetünkben, hol a lap szerkesztője is 
részt vesz a, m ozgalm akban mivel az ifjúságból 
való ő is, te h á t nem  feljebb álló személy, hol a 
lap  is az ifjúságé, cikkei m ind az ifjúság tollából
szárm aznak, teh á t felsőbb és teljesen p árta tlan  
álláspontból nem m érlegelheti a dolgokat, o tt a 
középút ridegen és hajszálnyi pontossággal nem 
talá lható  meg. Nem pedig  azért, m ert m indegyik 
pártban , ha száz van, h á t m ind a százban m eg­
van az a hiúság, hogy az ő nézetének tolmácsol ója 
legyen a lap. S ha a lap tu lságba v itt ta rtó zk o ­
dásból egyik p á r t mellé sem akar állani, hanem 
az arany középszerűség elvét vallja üdvözítőnek, 
h á t bizony eme magas elvi álláspont a személyes 
torzsalkodásokban a „kecske és káposzta “-féle 
elég alacsony niveau-ju problém ává sülyed alá, 
m ert a harcoló ifjúságnak egyik fő jellem vonása 
az, hogy sebesen lük te tő  vére semmiféle p á r ta t­
lan b iró t nem hajlandó elfogadni, k ivált ha az 
m ég hozzá saját kebeléből állván az itélőszékre, 
kérked ik  a részrehajlatlansággal. A — sem hideg, 
sem meleg — elvnek vallása k é t szék közö tt 
könnyen a földreesést szüli. Ifjüsági lap a tiszta  
párta tlanság i eszmét csak bitorolhatja, de jogosan 
és igazán soha sem használhatja. P árta tlanság  
ifjúsági lapnál, az ifjúságban, valami e rő lte te tt 
képzelet szüleménye csupán, m it a való az ifjúság 
term észetéhez hiven lépten-nyom on megcáfol.
Ifjúsági lapnak ha tározo tt álláspontot kell 
képviselnie, mely a vá ltozott viszonyok szerin t 
igenis változhatik, de p ártok  szerint soha. Vagyis 
a lap háta  m egett oly őrségnek, oly pái fcnak kell 
védfalat áPania, mely úgy impozáns többségével, 
m int ebből kifolyólag a leghelyesebb m eggyőző­
dés m éltó hirdetésével teljes garanciát nyú jthat 
a ira , hogy a lap álláspontja is, b á r nem p á r ta t­
lan, de legjobban irányadó lehet, m ert m indig az 
a legigazabb, a mi szabad akaratbó l összeverő­
d ö tt többség vélem ényét reprezentálja.
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Ily p á r t á llo tt ez évben foTylon e lap háta  
m ögött, mely a szám talan pártos összetűzésben 
c  lap és annak szerkesztője részére a döntésnél 
m indig nagy többséget tu d o tt szerezni.
E pártbó l lép tek  ki többen, e p á r t  elvei 
közé ú jakat is v e tt föl, idő folyamán változott, de 
egészében, alapjában m indig egy m arad t s az 
igazság által uralkodott.
A lap m egm aradt egy kézben, b á r  sok-sok 
nehéz küzdelem  árán. Fejleszteni, belbecsét még 
jo bban  emelni épen e m ia tt volt nehéz M ert 
h iába az igazi haladás és em elkedés szülő anyja 
csak a békés nyugalom. E z t pedig  egész éven á t 
nélkülöznünk kelle tt. Hanem a jövő évi nem ze­
dék, mely majd ism ét m unkába áll, egy nagy 
kincsesei lesz gazdagabb, az ezen év á ltal nyúj­
to t t  tapasztalással. S igy a jövő évi szerkesztő 
könnyen a ra th a t egész s ikert is, — segítse az 
I s te n !
É n leteszem  a to llat. Leteszem, de egy-két 
szó t hadd szólhassak még.
A mi m elle tt a zászlót leginkább kibontám , 
csak m erő illúzió m aradt. Az akadém iai k ö r m el­
le tt  gyűléseztünk, előleges h a tároza toka t hoztunk, 
b izo ttságo t k ü ld ö ttü n k  ki, hiába, az eszme ism ét 
elaludt. N yugodjék békében az uj s hiszem, a d i­
csőséges és végleges föltám adásig!
V oltak, k ik  m űködésem et gáncsolván, azt is 
szem em re vetették , hogy a m árcius 15-ikének
T Á R C A .
Temetésen.
Pereg a dob, szól a zene,
H alottja van a századnak,
Megunta az aranyzsinórt 
Egy fiatal huszárhadnagy.
Pereg a dob, szól a zene,
A nap is már lemenőbe,
Most húzzák a búcsúztatót,
Most viszik a temetőbe.
Járja a szó: mért is tette ?
Be olcsó volt az élete.
Hátha ép’ azért volt drága 
A hadnagyi becsülete ?
Járja a szó: könnyelmű volt,
Minek ivott telt pohárral ?
A gyöngy élet megmérgezte,
S  megalkudott a halállal.
ötvenéves jub ileum akor gyűlésező m agyar ifjúság 
elő tt a lapró l em lítést s rövid  je len tést te ttem , 
m ert h á t nem  volt hozzá előleges felhatalm azá­
som a közgyűléstől. Isten világosítsa m eg a téve- 
dők vakságát.
V oltak, k ik  a „Torm a" élczlapnak tra g é ­
d iájá t is az én csinálm ányom nak m inősiték, azt 
állitván, hogy a tan ári k a r  a Főiskolai Lapok 
rósz iránya m ia tt nem engedte m eg az élclap vi- 
lágrajö tté t. Isten  adjon az ily h ir-kovácsoknak 
jövőre m ég jobb és nagyobb fület!
Voltak^ o kik a tanárkar és ifjúság között fel­
merült sajnálatos ügyben, köpeny elforgatással vádol­
tak engemet és a lapot. De én áldom most is az 
Istent, hogy a mennyi kicsiny részben tőlem függött, 
a helyes ut megtalálását elősegítettem, míg nem voit 
késő. 8  a mit annak előtte a körülményeknek nem 
teljes ismerése fo lytán tettem, inkább vallom százszor 
tévedésnek, mint a békének, a tanári kar és ifjúság 
között a kölcsönös bizalomnak és szeretetnek helyre­
állítását, és főiskolánk, legelső, legnagyobb egylete jö ­
vőjének, sőt tételének biztosítását egyszer is elhibázott 
lépésnek.
V oltak, k ik  theologus-gyülölőnek rágalm az­
tak , ki a lapo t is teljesen alávetem  eme rú t  b ű ­
nöm nek.
Nem akarok  uj hullám okat felverni. Ama 
szom orú esemény lezajlása után, m ely a theolo- 
gusok és jogászok  között ism ét k ié lesite tte  a h a r-
Járja a sző : nem is úgy van,
Nem volt annak életén folt, 
Szegény, szegény huszárhadnagy, 
Olyan délceg, olyan szép volt. . . .
Járja a szó: tán szeretett?
Fiatal s z í v  lángra gyulád,
S  ha csalódik, úgy gondolja, 
Boldogabb, ha sirba hullhat.
Járja a szó: mindössze is 
A nnyit lehet tudni róla,
Hogy egy kacér szőke kis lány 
A rózsáját földre dobta.
Járja a szó: ruháján is 
Rózsaszál volt, tépett, hervadt... 
Ráömlött a szive vére,
. . .  Piros rózsán piros harmat...
Pereg a dob, szól a zene,
Halottja van a századnak,
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cot, őrizkedtem  mindig, hogy a lapban uj gyú- 
anyagot hintsek el, bár t. lap társunk  a Közlöny 
azóta is b án to tt, m eglehetős éllel. Az Irodalm i 
Társulat tisz tikarában  tö rtén t változásokról, me­
lyek egyenes következm ényei voltak a tusáknak, 
írván ugyanis, engem  csipked meg, hogy velem 
szemben a kör teljes e lég téte lt ado tt az elnöknek, 
ki aztán ezek u tán  lem ondott. Ki nem  tudja  a 
tényállást, azt következtethetné ebből, hogy ón 
önm agam  kötö ttem  rá  m agam at a körre, m ikor 
továbbra is m egm aradtam  állásomon, de a ki 
meg tudja a tényállást, hogy mi, k ik  40, azaz 
negyven főnyi többségben voltunk, e lap főm un­
katársának  ajánlatára köszönetét szavaztunk a 
lelépő elnöknek s ugyanekkor hálából a lelépő 
elnök p á rtja  b izalm atlanságot k ívánt szavaztatni 
nekem  (mit a közgyűlés 41 szónyi többséggel 
nem fogadott el), bizonyára más fogalm at alko t 
az elnöknek az én ro v áso m ra -ad o tt teljes elég­
tételadásról. De hogy az én kisebbítésem  nélkül 
volt elégtétel adva az elnöknek, én sem tagadom , 
hiszen pártom  proponálta  a köszönetnyilvánítást 
s én is e szerint szavaztam.
Ennyit ta rtoz tam  közbevetőleg elm ondani a 
m agam  igazolására. M indig ragaszkodtam  a lap­
hoz, de állásomhoz im pertinentia  árán — soha.
S a mi a főkérdést Dleti, theologus-gyülölő 
nem vagyok. Tisztelem, becsülöm őket, m int egy­
házam  népének jövendő pásztorait, s hogy velők
Megunta az aranyzsinórt 
Egy fiatal huszárhadnagy .
Pereg a dob, szól a zene,
A nap is már lemenőbe,
Most húzzák a búcsúztatót,
Most viszik a temetőbe.
Messze, messze faluban is 
Megkondul a harang érte,
Szegény öreg lelkipásztor!...
Hogy még ezt is élve érte....
Kun Béla.
Vásárra ment az öreg!
Irta: S ip ó s  B éla .
Az orgona és gyöngy virág  erős á tható  illata  
beárad t a n y ito tt ablakon, e ltö ltö tte  a szűk ala­
csony szobácskát. Künn vigan rep k ed e tt a  fecske* 
kedvesen züm m ögtek a m éhek, messze elhallat­
szo tt a porban játszadozó gyerekek vidám  kacza-
oly éles v itába bocsátkoztam , annak  oka m ind­
k é t részen egyiránt m egtalálható, nem pedig csak 
az én h iresztelt roszakaratom ban.
Elismerem, tu lságba m entünk m indkét rész­
ről, s ebben a tu lságban kölcsönösek voltak té ­
vedéseink. De csak ebben.
S m időn búcsúzom e laptól, melylyel egyévi 
szerény m unkálkodásom  összeforrt, s midőn e lap  
tám ogatóinak, —  kiváltképen féléven-féláven á t 
buzgó főm unkatársainak s k iadóhivatali főnökei­
nek, a szellemi és anyagi ügyek vezetőinek hálás 
köszönetét m ondok, nem kívánhatok mást, m int 
hogy a jövő hozza helyre, un t a m últ hibázott, 
építse tovább és fejezze be, m it a m últ helyes 
alapon m egkezdett s főképen találja meg a hala­
dás biztos irányát am a tapasztalat által, m elyet 
az u tód  a m últ ú ttö rő inek  nyom dokán szerezhet.
Járjon  e lap az igazság utján, munkálja a 
békét, de ne félje a harcot, m ert azt nem m in­
dig lehet k ikerülni s a polém ia nem is m indig 
áldatlan. S ki ism éii az ifjúság alapterm észetét, 
ifjúsági lapban, mely csak úgy  ér valam it, ha 
egész valójában az ifjúság gondolkodásm ódjának 
és lelkületűnek tükrözője, nem is tagadhat és 
gáncsolhat m inden polém iát. Legyenek az eszmék 
újak, sziporkázzanak a gondolatok, tisztázódja­
nak a vélemények, — ez m aga oly czél, m elyet 
érdem es munkálni.
De azért első a béke és nyugalom. É pitn i
gása. benn pedig a kis szobában, hol csak 
nehezen tu d o tt "tért foglalni a száríto tt bodza 
á tható  szagától a v irág  i'la t, nehéz lázban égő 
testte l vergődö tt egy szegény beteg.
K ovácséknak határozo ttan  nincs szerencsé­
jük . Ah'g húzták  ki nagy nyom orogva a hosszú 
telet, m ikor m ár-m ár szépen leh e te tt volna pénzt 
keresni a tavaszi m unkával, forró láz dön tö tte  
ágyba, a ház m unkás jobb  kezét a P ista fiút.
Az öreg Kovács, m ega  felesége várták , hogy 
jo b b ra  fordul a beteg  állapota, de biz az nap-nap  
u tán  változatlan  m aradt. — Egyszer m ár m eg ­
nézte a járásorvos is, m egcsóválta fejét, i r t  egy 
receptet, aztán nyugalm at, főleg jó  táp lá lkozást 
ajánlott, de édes Istenem , hol vegye a szegény 
em ber a pénzt, — pénz nélkül m ég szóba se áll 
a m észáros és boltos az olyan Kovács-féle szegény 
em berekkel.
Áz öreg betűs im ádságos könyv is sürüu 
fo rgo tt Kovácsnó kezei közt, im ádkozott áh íta t­
tal, könyes szemekkel P ista felgyógyulásáért, de
20*
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lassan, csöndesen, de tartósan, szintén szép h iva­
tás és eredményesebb.
Ez legyen a főcél, de készületlenül ne talál­
jo n  ama másik sem, s igy megfakad az áldás, a 
lapnak jövője lesz S a jövőtől többet, nagyobbat 
várni, m int a mennyit mi te ttünk , korántsem  k i­
csinylése önmagunknak. Csak az m unkálkodott 
tisztán s önzetlenül, ki bár nem kicsinyli, de sokra 
sem becsüli munkája értékét s bár buzgóbb, hi- 
vebb legjobb akarata m ellett sem lehetett, hiszi 
és vallja, hogy a magáénál nagyobb hűsége és 
buzgósága is lehet a jövő munkásoknak.
Búcsúzunk a laptól. Leteszszük a tollat s 
mást mi sem k ivánhatunk :
Jöjjön helyünkre hivebb nemzedék,
Versenyben nemes, munkában derék!
K un B éla .
Néhány szó e lap érdekében.
Egy év folyamán módunkban volt megfi­
gyelni e lap szerkesztésének és kiadásának ne­
hézségeit s nem válhatunk meg tőle addig, mig 
tapasztalatainkat tud tára  nem adjuk a jövő mun­
kásoknak, hogy ők könnyebben boldoguljanak s 
a nekünk még utunkban álló akadályokat óvato­
san kikerülhessék.
Mi szép reményekkel és lelkesedéssel vettük
kezünkbe a tollat az év elején s meg voltunk győ­
ződve, hógy hacsak el nem lankadunk, semmi 
sem fog útjában állani a lap emelkedésének, sőt 
még azt is m ertük remélni, hogy zz év folyamán 
később hetenként is megjelentethetjük. Nem 
mondjuk, hogy az év végére épen elkedvetlened­
tünk, s eltékozoltnak valljuk az időt, mit a lap 
fenntartására tiz hónapig áldoztunk, sőt mindig 
kellemes emlékeink közé fogjuk számitani, hogy 
ifjúsági ügyekért a legközvetlenebb módon har­
coltunk, de nem titkolhatjuk el mindamellett sem 
ama sajnálatos érzést, mely mindannyiszor kisért- 
get, valahányszor e lap jövőjére gondolunk.
Egy esetben továbbra is fennállhat a lap, ha 
szerkesztője minden idejét neki szenteli. De hogy 
tanulm ányait is folytassa s kifogástalanul készítse 
el számról-számra a lapot, a m últ évi állapotok 
ismétlődése esetén egyszerűen lehetetlen. Ha csak 
a cikkek összeállítása volna a szerkesztő feladata 
s még hozzá helylyel-közzel irna egy-egy czikket 
s megadná a lap irányát időről-időre, az is oly 
munka volna, melynél többet tanuló-em bertől 
nem követelhetünk, ha iskolai dolgainak elvég­
zésére is akarunk neki időt engedni. Ugyde ez 
csak úgy lehetséges, ha az ifjúság, melynek drága 
tulajdona, szükség esetén védő paizsa, és ha kell 
tám adó fegyvere a lap, teljes és éber tudatában 
van egyúttal a lap iránt való kötelességének is. 
Sohasem volna szabad az ifjúságnak felednie, hogy
biz’ a jó Isten mind ez ideig nem segített rajtok, 
talán jónak látja még hosszabb ideig próbára 
tenni a türelm et és béketürést.
Az ablakon betóduló üde illatos levegő úgy 
látszik jól esik a betegnek, m ert felnyitja egy 
perezre szemét, s révedező tek in tettel néz körös­
körül.
— Kell valami édes fiam, kérdezi az ágya 
m ellett üllő édes anyja ?
Halk, alig hallható hangon kér egy pohár 
vizet, aztán lehajtja fejét a párnára, s hiába intéz 
hozzá gyöngéd szavakkal kérdést anyja, nem 
felel rá.
Az öreg asszony feláll a székről, könnyes 
szemmel nézi szegén}' fiát, aztán köténye sarkát 
szeméhez emelve kisiet a szobából, hogy kitörni 
akaró  hangos zokogása ne izgassa fel az amúgy 
is ingerlékeny beteget.
Kiül a kerti padra, elrebegi Isten tudja 
hányadszor az imádságot, hogy a felséges úristen 
a  szegények, az árvák, a betegek és erőtlenek
vigasztaló atyja tekintsen le erre a szegény haj­
lékra is, fordítsa el a gyászt a bánatot, gyógyítsa 
meg a szegény szenvedő Pista fiút!
— Mi lesz velünk anyjuk, ha nem gyógyul 
meg Pista, kérdi az öreg Kovács a csendesen zo­
kogó asszonytól?
— Tudja a  jó Isten, elveszünk, éhen halunkj 
m ert kend bizony nem tud  keresni egy árva 
krajezárt sem, s ha véletlenül kap egy kis pénzt, 
m enten megissza az első korcsmában.
— Rosszul beszélsz anyjuk! Tudhatod, hogy 
fél esztendeje nem volt vizen kívül ital a szám­
ban, erősen megfogadtam s meg is ta r to m !
Későn fogadta meg kend, most m ár nincs 
haszon belőle. Kend az oka, hogy annyi idő óta 
beteg az a szegény fiú, m ert kend m iatt nincs 
vónségünkre betevő falatunk, s annyi pénzünk, 
hogy orvosságot vehessünk neki, s egy kis hús­
félével mindennap ellássuk.
Az öreg csak fogai közt dörm ögött valami 
mentséget, s aztán elhallgatott. Szó nélkül bá- :
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a  sajtó neki is m egm érhetetlen vagyon, m elyet 
állandó és biztos tőkévé tenn i a m aga részére is 
szent hivatása. Épen azért teljes erővel, anyagi­
lag  és szellemileg gyám olitania kellene a lapot, 
hogy az lé tjogosultságát m indig a legteljesebb 
m értékben  m egtarthassa és megérdemelje. Csakis 
igy lehet e lapnak jövője.
A mi az anyagiakat illeti, nem lehet kifogá­
sunk. Volt annyi előfizetőnk, hogy ha az előfize­
tési dij m ind befolyik, 70 ír t  tisz ta  jövedelme 
m arad a lapnak.
A szellemi párto lásról azonban nem emlé­
kezhetünk m eg ily m egnyugtatólag, sőt i t t  lé­
p ü n k  föl egyenes váddal ifjúságunkkal szemben.
Hogy 300 akadém iai hallgató közö tt oly 
kevés tollforgató em ber legyen, m int a m ennyien 
ez év folyamán a lapba dolgoztak, nem bírjuk, 
nem akarjuk  elhinni. Mi minden u ta t és m ódot 
m egpróbáltunk, hogy a lapnak dolgozatokat sze­
rezzünk, egyenként szem eltük k i és környékez­
tü k  meg kollégáinkat, k iknek  to llára  bizton szá­
m íto ttunk , de sajnos, a legtöbbször eredm ényte­
len volt m inden kísérletünk. íg é rg e ttek  többen, 
a  mi azt m utatja, hogy többen éreztek m agokban 
e rő t és h ivatást valam inek a m egírására, de az 
Ígéret puszta szó m aradt, s igy a szerkesztőség 
csaknem m indig k éz ira t hiányában lévén, m ond­
hatn i a lap élén álló p á r em bernek kelle tt szám- 
ról-szám ra ellátn i a lapo t dolgozattal, mely kö-
m ultak  a levegőbe, a tisz ta  kék  égre, sokáig ü ltek  
m ozdulatlanul, csak akkor néztek egym ásra fáj­
dalmasan, szomorúan, m ikor a szobából — egy- 
egy nehéz sóhaj ha lla tszo tt k i a ny ito tt ablakon.
— M egreped a szivem, szólalt m eg az ö reg  
asszony, ha m ég soká hallom  ezeket a nehéz só­
hajtásokat. Nem tudom  m ár nézni, hogy esik 
össze nap-nap u tán , hogy lessz árnyéka önm agá­
nak  az a szegény fiú, kell valam it tennünk. I t t  
van nálam  a főorvos u r  egy receptje, ezt meg 
kell még próbálnunk, h á tha  segit valam it s eny­
h íti azt a nagy fbrróságot, —  mely csaknem  el­
em észti szegény Pistát.
B izáz t jó  lenne m egpróbálni édes anyjukom!
— Csakhogy nem  tudom  honnan kerítünk  
pénzt, m ert azt m ég kend  is tudhatja , hogy a 
patikában  fizetni kell.
— A biz a, fizetni k e l l !
— Van ugyan vagy k é t forin t a háznál, de 
ezt adóba kell fizetni, különben kiviszik a p á rn á t 
is a szegény P ista  feje a ló l!
rülm ény bárm ily nagy buzgóság és minden időt 
feláldozó kötelesség teljesítés m ellett is csak az igazi 
változatosságot akadályozza. A ztán meg egyik 
célja épen az volna minden ifjúsági lapnak, hogy 
bá to rítást, kedvet s általában gyakorla to t adjon 
a nyilvánosság e lő tt való föllépésre. S k i dolgoza­
tával ide fordul, nem ta rth a tja  vissza idegenke­
dés, szerzői szerénykedés, hiszen m aga a szer­
kesztő is az iskolából való, k i a dolgozatokat 
valam i magas szem pontból nem is bírálhatja, ha­
nem közölhetőségüket Csupán az alkalom- és 
időszerűség, hibátlan  fogalmazás s a feldolgozott 
tá rg y  arravalósága szerint állapítja meg.
Mindezen kedvező körülm ények dacára alig 
volt dolgozótársunk Csaknem egészen m agunkra 
voltunk hagyatva. S ha hozzávesszük, hogy a 
kézira t összegyűjtésén kivül, a nyom dába való 
leadás, correctu ra  és revisio ellátása, a lapnak, a 
m in t összehajtatlanul a nyom dából kihozták, egé­
szen a eimszalagozásig és telbélyegezésig való rend­
behozása és expediálása a  lap élén álló 3 em berre 
nehezült, m eg lehet egész nyugodtan állapítani, 
hogy a lap nem az egész ifjúság buzgó közrem ű­
ködése, hanem p á r em bernek m egfeszített szel­
lemi és testi m unkája által készült.
Ez jövőre nem m ehet igy [E gyrészt ne  vegye 
lelkére az ifjúság, hogy a lapért páran  m inden 
idejüket feláldozzák, m ásrészt ne engedje, ne 
tűrje, hogy 300 em ber gondolkodásm ódja, ér-
—  H át az a 'so k  tojás édes anyjukom, a  m it 
k é t hete gyűjtögetsz ?
— Miféle sok tojás ?
—  H át a m iket összegyüjtögettél, s e lrak tál 
szépen a padlásra?
Az öreg asszony arczán átvonul egy pilla­
na tra  az öröm, m egigazítja a fejkendőjét, k itörli 
könnyes szem ét s m egindul a padlás felé. A sok 
baj és bánat közö tt elfelejtette, hogy p á r nappal 
ezelő tt egy csomó szép fehér to jást ra k o tt el nagy 
gonddal a padlásra, számítva arra, hogy eladja 
ben t a városban s vesz valam i jó é telt fia szá­
m ára. Most, hogy az u ra  eszébe ju tta tta , önkén­
telenül öröm tö ltö tte  el bánatos szivét, hiszen 
m ost m ár lessz orvosság s ta lán  m egfordul a  
beteg  fia állapotja, sok szenvedés u tán  nekik is 
lessz egy kis örömük.
M eghányja veti m ég az este az apjukkal az 
egész dolgot. Az ap juk  jó k o r reggel bem egy a 
városba, o tt épen heti vásár lesz, eladja gyorsan 
a to jásokat — m ert h á t a városban ennek nagy
20a
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deke, célja számról-számra ugyanazon toll által 
nyerjen kifejezést s az ifjúság megannyi nagy 
kérdései, nem lévén elég számú m egvitatói, fejte- 
getői, minden tényleges megoldás hijján elalúd- 
janak.
Csakis úgy bizonyítja be az ifjúság lapjához 
való igaz ragaszkodását és szeretetét, ha nemes 
ver.-enynyel dolgozik bele és érette. S ha tek in­
tetbe vesszük azt, hogy a hazai ifjúsági lapok 
között a mienk legtöbbször jelenik meg, lehetet­
len, hogy föl ne tám adná bennünk a vágy, hogy 
ez alaki dicsőséghez a szellemi vezetést és első­
séget is hozzácsatoljuk s az ország első ak a­
démiájának jó hírnevét igy is iparkodjunk öreg­
bíteni.
Mi is vagyunk elvi eltérésben, de mégis 
jobban m egértjük egymást, m int a pestiek s ke­
vesebb számunknál fogva otthonosabb k ö rt alko­
tu n k  m agunk között, m int a kolozsváriak, szóval 
nálunk nincs akadály, mely akár pártpolitikából, 
akár elkeseredett haragból, vagy a kollegiálitás 
hiánya folytán a lapba való dolgozásnak ú tját 
szegje.
E lapnak célja tehát nem lehet más, m int 
küzdés az elsőségért, melyhez leggyakoribb meg­
jelenésénél fogva joga is van, s ezen cél elérésére 
szövetkezni kell a sziveknek-lelkeknek, m unka­
kedvnek és jóakaratnak, s a jövőt munkáló anyagi 
áldozatkészségnek.
kelendősége van — m egcsináltatja az orvosságot, 
s még kora délelőtt haza jön.
üg y  lesz édes anyjukom, úgy lesz, hagyja 
helyben az ö re g !
— De azután vigyázzon kend és be ne bo­
toljék valami pálinkás boltba, m ert...
— Ne is gondolj a rra  édes lelkem. Megfo­
gad tam  hogy nem iszom vizen kivül semmit, ura 
vagyok szavamnak!
Alig bukkan fel a nap a falu erdejének fái 
mögül, elindul az öreg a városba. Lassan ünne­
pélyesen halad előre, vigyázva viszi a tojással 
m egrakott kosarat, mely tiszta  fehér kendővel 
van beterítve. Elgondolkozik s megelégedéssel 
ju t  eszébe, hogy mégis csak derék em ber ő- Ha 
nem ju t eszébe tegnap a tojás, Pista gyerek még 
ma sem kap orvosságot, s Isten tudja mi lesz m ár 
vele. Ez a tudat egész büszkévé, gondolkozóvá 
teszi, s gondolataiból csak akkor ébred fel, m ikor 
a  város közepén találja magát. Letelepszik aztán
Dolgozzatok hát a jövőben mindannyian, 
akadémiai polgártársak, m ert mennél magasabb 
színvonalra emelitek a lapot, annál erősebb és 
tisztább lesz bizonynyal az ifjúsági élet, melyet 
visszatükröztet, s ha egymás között részarányo­
sán s lelkesedéssel megosztjátok a munkát, m in­
den felmerülő kérdést nagyobb alapossággal és 
tudással tárgyalhattok  s a közérdekért való m un­
kálkodás boldogító tudata  mellett, a jövő elisme­
rése és hálája is kisér majd a távozáskor benne­
teket !
E g y  szerk esz tő ség i tag.
Hulló levelek.
— Irta: B oross  L a jo s .—
Hűvös széláram fütyöl á t a vékony faágak 
között, magával kapva a hulló leveleket, aztán 
összekavarja őket a levegőben s búsan dúdolva 
repül velők tova.
A szegény elsárgult levelek pedig hol egy­
máshoz, hol a fákhoz ütődve zizegnek panaszo­
san....
Vájjon miről ?
Az őszi kökörcsin szomorúan mosolyogva 
zárja össze halvány viráglevelót, m intha rövid 
létét m egunva, ő is vágyna m ár nyugodni o tt a 
földön, — lenn a földben.
A lenyugvó nap a távol kéklő hegyek ormai
a város legélénkebb részére. Kitárja a kosarat s 
várja a jó szerencsét. Nem soká kell várni, m ert 
m int az anyjuk m ondta csakugyan jó kelendőségü 
áruczikk a tojás, s a csinos városi asszonykák 
hamarosan megveszik az egészet. Az öreg Kovács 
bőrerszénye csakham ar m egtelik fényes fillérek­
kel, nickel pénzdarabokkal, — sőt még egy 
csengő korona is o tt kérkedik, s fitogtatja a fillé­
rek  előtt előkelőségét. Elindul azután a pa tika  
felé. Bámészkodva megy a k irakatok mellett, nem 
bánja ha egy-egy oldal lökést kap a sok látni való 
kárpótolja még ezt is.
A harm adik vagy negyedik házon aranyos 
betűkkel fénylik a gyógyszertár neve, még egy 
pár lépés, s oda ér. Egyszerre nagy lárma, zsi- 
bongás ü ti meg fülét, s egyszerre egy pálinkás 
bolt előtt találja magát. A rekedtes kiáltozás, zsi­
vaj messze kihallatszik, s a pálinka bűz érezhető 
m ár a ház elején. Kovács uram  m egtántorodik, 
m egtántoritja a pálinka szaga. Félesztendeje nem 
volt szájában egy korty  sem ebből a becses ita l­
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fölé hajolt, innen h in ti szét bágyadt sugarát, 
de nincs m eleg m ost e sugarakban, —  fázik tőle 
az ember, fázik a term észet....
M iért oly fázós ilyenkor m ég a napsugár is?
A hűvös széláram elül egy-egy pillanatra, de 
azért a falevelek csak hullanak k ita rtóan  többi 
társaikhoz s a földre érve nagyokat koppannak, 
m in tha szám lálnának.. .e g y .. .k e ttő ...
Vájjon m it szám lálnak a hulló levelek?
Lelkem  az őszi képen m ereng s ellágyulva 
szentel ünnepet — ki tud ja  hányadikat m ár?  — 
egy szomorú emléknek.,,..
Épen ilyen volt az a délután, épen ilyen.
Ódor Laci a kertben  ü lt egy pádon, fejét a 
pad  karfáján nyugvó kezén pihentető s úgy nézte 
sokáig a hulló leveleket.
Lassan közeledtem  felé s m ikor hozzá értem , 
tréfásan szólíto ttam  meg, befogva a szemét.
—  „Ábrándozás az élet megrontója.®
ő  pedig m egfogta gyöngén k é t kezem et s le­
fejtve azokat szem érő l, szelíden le ü lte te t t , aztán 
hosszasan bám ulva m aga elé, bánatos hangon 
válaszolt :
—  Igaza van a költőnek, a k it  idézté l... 
Hajh ha nem ábrándoztam  volna an n y it, én sem 
lennék m ost olyan sáppadt, m in t ezek a hulló 
levelek ....
— Bolond vagy Laczi, tisz tára  bolond. Már 
m egint ilyesmin tépelődöl? Egészen jól nézel ki.
ból, s m ost m ikor az á tható  erős szag egész 
töm ege árad  felé, o ltha ta tlan  szomjat érez, pálinka 
szomjat.
Fülébe cseng ugyan az in tő  szó. „Aztán 
valam i pálinkás boltba ne botoljék, m ert...®  de a 
k isertés erős, nagyon erős.
—  Csak egy pohárra  m egyek be, monolo- 
gizál m agában.
— Ne menj be, cseng fülébe az in tő  h a n g !
— Ej, gondolja m agában az öreg, van annyi 
pénz nálam , hogy az orvosság ára m ellett m eg- 
ihatom  egy pohárka p á lin k á t! De tán  m eg is 
érdem iem , hisz’ ko ra  reggel ó ta ló tok-fu tok .
Még egyszer óvatosan v isszanézett, nem 
látja-e  m eg valami ismerőse, aztán befordult az 
ivóba. A legrosszabb kapa dohány-füst teljesen 
elárasz to tta  az ivó-szobát, mely különben töm ve 
volt emberrel- A fal m ellett elnyúló durva fa- 
lócán e lázott a lakok feküdtek, de leg több o tt 
á llo tt a szoba közepén, ivo tt s tele to rokkal kia-
De mondom, hogy nagyon jól, Csak képzelődés 
az egész betegség nálad. Hanem órák  hosszáig 
bám ulni ezt az őszi képet, persze, hogy nem való. 
Hisz ez még az egészséges kedélyt is lehangolja, 
h á t m ég azt a te bolond, ábrándos fejedet.
Ódor Laci csak ráz ta  a fejét h itetlenül és 
nézett halvány mosolylyal a szemembe sokáig.
— Jól nézek k i?  É n ? ... Hazudsz pajtás, ha­
zudsz... Áldjon m eg érte a jó is ten  Beteg vagyok 
én és nem gyógyulok m eg soha, dehogy gyógyú- 
lok. M iért? ...
Z okogott a lelkem erre a k é rd é sre : m ié rt? ... 
m ié rt? ...
Talán hangosan ejtém ki a szót, m ert Laci 
rám nézett m eg in t, — azután a távolba m utatva 
beszélt :
Látod am ottan  keletre  azt a kéklő hegyet? 
A nnak az aljában van a völgy, a hol életem nek 
egy nagyon boldog délutánja vo lt...,
— Laci, m egfázol, hozzak m elegebb ru h á t 
reád ?
Nem válaszolt semmit. Lassan nyugotra for- 
ditá tek in te té t s nézte sokáig a  lenyugvó, napot.
—■ Épen ilyen őszi délután volt az idő, épen 
ilyen .... Hány éve is le h e t? Hm, nem tudom .... 
Régen volt. K im ent az egész Barcsay család sé­
tálni. Én is velők mentem, m ert nálok laktam . A 
szőlő-hegyek közé vettük  az ú tunkat. E lől m ent 
Jenő. Ő katonának k észü lt, volt Róbert puskája.
bált. Az öreg egy p illanatra elkábult a füsttől és 
a  gőztől, de csakham ar összeszedte m agát s pá­
linká t kért. Reszkető kézzel vette  el a pohara t s 
kim ondhatatlan  élvezettel ü ríte tte  fenékig. Ter­
mészetesen k é rt m ég egyet, azután m ég egyet st 
nem sokára belevegyült a kiabáló em bertöm egbe 
Egy kék  bluzos, füstös arczu em ber v itte  a szót, 
nagy hangon beszélt a jogról, a mi nincs m eg a 
népnek, a szegénységről, a mi minden m unkás 
em ber egyedüli e lv itázhatatlan  tulajdona. Az öreg 
hallgatta, hallgatta, de m ikor eszébe ju to tt a tél 
nyom ora, o tthon  fekvő beteg  fia, a folytonos 
inség, hangosan k iá lto tta  k ö zb e :
— Jó l beszél, igaza van !
E rre  azután pártfogásába vette  a  kék  bluzos 
füstös demagóg, e lkezdett neki beszélni olyan 
dolgokról, a m ilyenekről ő eddig álmodni sem 
m ert. Közbe aztán  hajtoga tták  a pálinkás poha­
rak a t, s m ikor a delet kezd ték  harangozni, telje­
sen elázva, kifosztva tá n to rg o tt k i a bűzös p á ­
linkás boltból.
sk
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Őt követte tisztes távolban hat éves kis húga, 
S árika , a ki nagyon szépen és nagyon hangosan 
kérte  b á ty já t, hogy csak azt a szép piros hátú 
m adarat ne b án tsa , a melyik olyan ügyesen kú­
szik fel a fák oldalán, m ert ő nagyon sajnálná, ha 
annak a m adárnak valami baja lenne, — nem is 
le tt baja egynek sem , m ert mind elrepültek  a 
hangos beszélgetésre.
Hosszas köhécselés szakította félbe Ódor 
Lacit.
—  Édes Lacim, nem lenne szabad annyit 
beszélned.
Rám nézett, m intha kérdezte volna: untatlak?
Hallgattam.
A nap mind lejebb hanyatlo tt a hegyormok 
m ögött, csak olykor-olykor bukkantak elő még a 
vörös fénysugarak, m intha nehezökre esnék kí­
vánni a földnek jó éjszakát.
— Én leghátul mentem Helénnel. Ösmerted 
Barcsay Helént?
— Ösmertem.
— Nagyon szép leány volt. Láttad mosta­
nában ?
—  Nem láttam.
. Egy elkésett darucsapat röpült el magasan 
fejünk fölött. — Most még szebb, m ondta Laci és 
sokáig nézett a röpülő darvak után. Nagy fényes 
szemei szokatlan tűzben kezdtek égni, a m ikor 
megszólalt.
Haza akart menni, de nem tudott. Ingadozó 
léptekkel haladt az utczán előre, de a pálinka­
gőz, s a melegen sütő nap elvették eszméletét,
hanyatt vágódott a kövezeten........
Rövid pár sorban közölték aztán másnap az 
újságok, hogy Kovács Gábor 60 éves X ... falui 
lakos az utczán részegen elbukott s fejét súlyosan
m egsérte tte .......
A hírlapot olvasó közönség közömbösen á t­
fut a mindennapi histórián. De hát k it is érdekel 
az, hogy egy részeg ember elbukott az utczán s 
betörte a fejét, ki törődik azzal, hogy ezt a sze- 
szencsétlen öreg em bert egy kis falu még kisebb 
házikójában szivszakadva várja egy öreg asszony, 
ki lázban vergődő fiába szeretne uj életet önteni, 
kinek utolsó reménye abban az orvosságban volt, 
a  m iért az öreg oly nagy remények közt döcögött 
be a vásárba.
— Épen ilyen volt az a délután, épen ilyen. 
A nap is ilyen bágyadt sugarakat h in te tt re ­
ánk, — Helén azt mondta, fázik. Nekem mondta, 
de az anyja is m eghallotta s vissza akart térni. 
Én kértem, maradjanak. Majd én haza szaladok 
egy felöltőért, addig játszanak a gyermekek va­
lamit, hogy Helén ne fázzon.
Ellenvetéseket te ttek , de én m ár útban vol­
tam  gyorsan hazafelé. K iáltott ntánam  Barcsay :
— Ki ne fáraszd magad Laci, ne siess oly 
nagyon!
—  A völgyben találkozunk, csengett Helén 
szava. — Hallottad ezt a leányt énekelni ?
— Nem hallottam.
— Nagyon szép hangja van, nem jó azt 
hallani....
-— Ilyen tá jt lehetett az id ő , mikor a szőlő­
hegyek közé visszaérkeztem. Siettem, hogy m eg­
találjam őket. A hegyről k iáltottam : Helén!... Tá­
vol a völgyből jö tt a válasz : L ac i!..
Hallod a repülő darvak távoli szavát?... így  
csengett e hang a völgyön á t felém.
Szaladtam le a hegyről. Megint kiáltottam  : 
H elén!,.. Most m ár közelebbről jö tt a válasz: 
Laci!... M egláttuk egymást. Akkor már nem sza­
ladtam. Fáradt voltam a nagy sietéstől. Nem igy 
Helén. A m int m eglátott, még gyorsabban sietett 
k ip iru lt arccal, széttárt karokkal felém s hozzám 
érve a vállamat átölelte gyermekies örömmel és 
megcsókolta az arcom at talán egyszer,... talán 
többször..., ki tudja hányszor?
Ódor Laci sáppadt arcán két piros folt lán­
golt a csók emlékére.
ügy  szerettem  volna sirn i, m ikor azt. az el­
költöző szegény lelket szenvedni láttam.
—  Édes Lacim, ne izgasd fel magad.
A beteg nyugodt, színtelen hangon fo ly tatta :
—  Ostobaság volt tőlem, hogy ezt a jelene­
te t komolyan vettem. Gyermekek voltunk, játék 
volt az egész. Hanem azért akkor reszketve áll­
tam  Helén előtt, megfogtam a kezét és úgy be­
széltem hozzá:
—  Helén, ugye nem tudja mit csinált?
Villogó szemekkel válaszolt a leán y :
— Tudom!
— Tudja k iket illetnek meg az ilyen csókok ?
— A kiket nagyon szeretünk és - a kik na­
gyon szeretnek.
— Szeret engem ?
— Szeretlek! •
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—  H át azt honnan tudod, hogy ón is szeret­
lek ?  — kérdém  elfúló hangon.
— Nagy csacsi vagy Lacikám, h á t onnan, 
hogy elhoztad a felöltőmet.
Ujabb szóláram ráz ta  m eg a zörgő faágakat, 
Ó dor Laci borzongva húzta összébb m agán a ru ­
hát, aztán tovább beszélt :
— Épen ilyen szél fújt akko r is. Á tadtam  
H elénnek a felöltőt. „Bújjunk bele m ind a ketten , 
hogy m eg ne fázzunk “ —  m ondá s szépen egy­
m áshoz sim ultunk. ... Barcsayók jö tte k  velünk 
szem be és kacag tak  m ár messziről a bizalm as sé­
tának , hogy „milyen nagy bolondok is ezek a 
gyerekek. “
A sárgu lt levelek hu llo ttak  élőnkbe a fákról 
és én azt súgtam  H elénnek:
— Ha valaha elfelejted ezt a ma délutánt, én 
nagyon, nagyon fogok búsulni, elhervadok a bá­
n a ttó l és egy ilyen őszi napon meghalok.
Távoli harang szava zengett a völgyön át, a 
k is  leány még közelebb sim ult hozzám s úgy su­
sogta :
—  Nem felejtem el soha!
A nap m ár teljesen alám erült, fényes g ló riá t 
hagyva a magas hegyorm okon. Laci csak nézte, 
nézte azt a fényességet, sáppadt, beesett arcán  
•egy Könnycsepp gördü lt végig, aztán száraz, so­
vány kezeibe hajtva fejét, bánatosan, szem rehá­
nyóan sóhajtá :
—  És mégis, mégis elfelejtette!
*
M eg-megujul a hűvös szé lá ram , m agával 
kapva a hulló leveleket, aztán összekavarja őket 
a  levegőben s búsan dúdolva repül velők tova ....
És a m ig az őszi képen m erengek, lelkem  egy 
bús sirhoz vándorol s leszakit róla egy-egy ilyen 
szomorú, őszi virágot.
A „Közlöny"  bibéje.
N em szivesen teszszük, hogy utolsó szám unk­
ban  a theologiai KözlöDynyel foglalkozzunk, m ert 
az év folyamán teljesen m egelégeltük azt az ál­
d a tlan  polém iát, mely az Irodalm i Társulat tisz ti 
k a ráb an  végbefejezésül Oly nagy változásokat 
id éze tt elő. É lénk  em lékezetünkben vannak m ég 
am a választm ányi gyűlés jelenetei is, hol sértő ­
d ö tt  theologus testvéreink, m int a szere te t és 
béke apostolai követelék, hogy lapunkból a  pole­
m ikus c ikkek zárassanak ki. E z t ugyan a  m aga
m erevségében szerkesztőnk felszólalása folytán 
nem parancsolta meg a választmány, azonban a  
gyűlésen jelen  volt nt. felügyelő tanár u r békítő  
szép szavaira m indkét részről elhatározák, hogy 
a jövőben lehetőleg kerülni kell m inden b ék é t 
m egbontó vitatkozást.
Mi azóta, m intha a specificatio kérdés izgal­
m ait végkép elfeledtük volna, lapunkban soha 
egy szót nem irtunk , mely a régi veszekedés u tó ­
h ang jakén t szólhato tt volna, soha még halvány 
célzást sem használtunk, mely theologus te s t­
véreinkben ism ét felkelthette  volna a sértődö tt 
önérzetet, sőt iparkod tunk  közeledni, megemlé- 
kezénk dicsérőleg a theol. önképzőkör m űködé­
séről, szóval a nt. felügyelő tan ár u r bölcs in tését 
m indig szem elő tt ta rto ttu k .
S ennek fejében elvárhattuk, sőt m egköve­
te lh e ttü k  theologus testvéreinktől, hogy ők  is 
hasonló figyelemben és a minden elvkülöm bség 
m ellett m egm aradható jó indulatban  részesítsenek 
bennünket, s Közlönyüknek t. szerkesztője is 
bírjon egy kis tapintatossággal. Az ő szive m é­
lyére azonban nem lá tha tunk  s elvégre, m in t 
akadém iai po lgártá rstó l sem követelhetjük a  te s t­
véri szeretetet, m ert m indig vannak, k ik  e lő tt 
többé kevésbbé legalább is érdekes és ta lán  
vonzó is a Kain példája, hanem  m ár az ellen, 
hogy theologus testvéreink  utolsó szám át K ö z ­
l ö n y ü k n e k  ism ét gúnyos és ránk  nézve sértő  
viccelődésekre engedik felhasználni, keréken  til­
takozunk s mivel eme meg nem nevezhető, r a ­
vasz eljárást a m aga igazi nevével megjelölni 
tiltja  tisz tesség tudásunk , m egelégszünk annak 
kijelentésével, hogy igenis, mivel a m i n t  s z e ­
r e t j ü k  i s  h i n n i ,  a  t. Szerkesztő u r m aga ha­
jíto tta  el ism ét a sulykot, ő t egyenesen elitéljük 
s a  béke és szeretet, (pedig ez volna a  hivatása) 
apostoli székéből leszállítva közönséges és többé 
kevésbbé m eglehetős... alacsony gondolkodású 
em bernek nevezzük.
Sietünk kijelenteni, hogy theologus te s t­
véreinkre eme kijelentésünkből semmi árnyat sern 
k ívánunk hárítan i, m ert m ost az év utolján, mi­
ko r annak  végső percei h iggadt, és lelkiism ere­
tü n k e t m egnyugtató gondolkodásra intenék, sok­
kal előbb valónak ta rtjuk , hogy a jövő békét 
m unkáljuk, vagy legalább is akadályait e lhárít­
suk, m int sem hogy elavult dolgoknak bolygatása 
és felkavarása által kim utassuk gyöngeségünket, 
az üres sértődöttséget, m int a  hogy k im u ta tta  a  
Közlöny t. szerkesztője.
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' Szerkesztőnk búcsúszavában m ár célozott 
rá , s most újra elismerjük, hogy ez évi áldatlan 
polém iának a ham ar felforró ifjú vér és heveske­
dés volt a táplálója. M ondhatni veszekedtünk, de 
nem  szégyeljük, m ert okultunk belőle. Azt hittük , 
okulni fog a Közlöny vezetősége is. De sajnos, 
ez az, a miben csalódtunk. I t t  kezdődik a mi 
vádunk,
Tény az, hogy akadém iánkon a jogászság 
szám ra nézve túlnyom ó többségben van, s mivel 
a számban rejlik az erő egyik alapja, mi jogászok 
vagyunk az erősebb fél. S az erősebbnek több a 
joga  mindig, m ég ha az egyleti szervezeti szabá­
lyokat szigorúan m egtartjuk  is, m ert szavazásban 
a  döntés. Mi azonban m indig azon igyekeztünk, 
hogy emez erősebb jogát, a m eddig lehet, ne 
éreztessük. Az év elején az írod. Társulat főbb 
állásait theologusokkal tö ltö ttük  be, s nekik ud­
variasan m indenütt annyi jogot biztosítottunk? 
m in t a mennyi nekünk is m aradt. Sajnáljuk, hogy 
ez nem volt nekik elég, s a kisebbik rész ak art 
m indenáron hegemóniához jutni. Avagy ha nem 
ez volt a célok, s velünk együtt is, m int egyen­
rangúak  készek le ttek  volna működni, akkor a 
tisztviselői k ar változásakor m ért u tasíto ttak  
vissza érthetetlen  álbüszkeséggel minden fel­
aján lo tt h ivatalt?  S érdekes, hogy ennek dacára 
mégis szemünkbe csapták a vádat, hogy mi zár­
juk  ki őket mindenünnen. Szóval nekik kevesebb 
elégtétel nem kelle tt volna, m int hogy ha a tá r ­
sulat az ő kedvükért lecsapja e lap szerkesztő­
jé t, m ert Juhász elnök u r k im ondotta a senten- 
tiá t: „Vagy ő vagy én!“ Igazán sok gőg és el­
bizakodottság kelle tt ehez. S ennek dacára épen 
e .-lap részéről proponálták, hogy a lelépő elnök­
nek szavazzon köszönetét a kör. S a hála mi lön 
é rte?  Az, hogy a Közlöny utolsó számában a k i­
válóan epés Juhász ur neki ron t durva viccelő­
déssel lapunk szerkesztőjének, f e l  a k a r j a  
o s z l a t t a t n i  a T á r s u l a t o t ,  avatatlanul gán­
csolja a választmány íté le té t a szavalatok felett, 
újra m egbolygatja vagy valami névtelen beküldő 
álta l m eg engedi bolygatni, s szellemtelenkedé- 
sekre használja fel a m ár egyszer le tárgyalt speci- 
ficatio kérdést, felejti, hogy m ikor az elnöki ál­
lásról lem ondott, ha csak egy paránya le tt volna 
mi bennünk az ő rosszakaratának, szép szerivel 
le lökhettük  volna, a mit, a m int m ost látszik, meg 
is érdem elt volna.
E lm ondottuk a tényállást sm ég  csak azt tesz- 
szük hozzá, hogy ily módon a békét helyreállítani
nem  lehet. E zt pedig m unkálnunk kell közösen, 
m ert nem hiszszük, hogy theologus polgártársaink 
is ne akarnák  az egyetértést, hiszen ellenkező 
esetben az erkölcsi alap egészen elesik tőlök. 
Sajnáljuk, ‘hogy utolsó szám unkban el k e lle tt 
m ondanunk a fentieket, de h á t egy vérszem et 
k apo tt és sértegető buko tt nagyság kitöréseit, 
a m ennyiben ránk  vonatkozik, saját reputationk  
érdekében nem hagyhattuk  szó nélkül. Reméljük, 
hogy a jövőben majd m áskép lesz ez, s theolo­
gus testvéreink oly em bert állítanak lapjuk élére, 
ki csakugyan m int testvérünk a szeretet kapcsán 
fogja reprezentáln i m egbízóinak meggyőződését 
s más téren  szerzett szép sikereit nem veszi elő­
legül arra, hogy hivatását és pályája kívánalm ait 
lábbal tapodva visszavonást, szeretetlenséget és 
gyűlöletet terjesszen.
Bálványos.
Irta : F é l  B o ld iz sá r .
(.Vége.)
S a hős csapat apadva hull, 
Körűi a gyűrű csak szorul; 
Elhullt vezérük : Tarcal is,
Mit ér gerely, mit ér paizs : 
Tengernyi ellen mindenütt, — 
Vadul szétszórják fegyverük,
S elhagyva ott a bősz csatát, 
Menekszenek, ki merre lát. 
Menekszenek föl a hegyén, 
Nincsen veszély a várba fenn,
A vár vibarbíró, erős,
Ki megvíhatná, nincs a hős. 
Ocsöb vitéz száguldva száll, 
Futó csapat közt meg-megáll, 
Ha birná, összegyüjtené, 
ügy száll a fellegvár felé.
Alant a győzelmes sereg 
Ujjong a győzelem felett,
Imádja fennen istenét,
Ki megsegitó fegyverét.
De körbe já r  a bősz anya, 
Felsír, süvölt csengő szava:
— Korán pihenni még, korán,
A míg liheg csak egy pogány.
E harc még nem volt győzelem, 
Fenn még az ellen a hegyen: 
Fenn áll büszkén a bástya még, 
S falán belül a céda nép, —
Ott áll a bálvány a hegyen,
S ottan jajong a gyermekem, — 
Óh szinte érzem, hogy zokog 
Zúduljatok fel bajnokok;
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Széttörni fönn a vár falát, 
ó h  jertek  víni új c s a tá t!
Utánam, itt a szent kereszt,
Ez megsegít és m egnöveszt: 
Utánam, óh, ha lelkemet,
Azt láthatnám  ti bennetek !
— S kél mint a hullám a sereg,
S száll föl mint déli förgeteg, 
Mely útba’ mindent elsöpör, 
Szakít, tipor, dönt s törve tör.
Vitéz Öcsöb mind látja ezt 
S parancsot adui ő se r e s t :
— Megálljatok, ti roncs hadak, 
Alul nyomunkban szállanak ;
Uj vész közéig s új küzdelem : 
Megütközünk itt e helyen ;
A hegyderék is vár nekünk, 
Felülről könnyen küzdhetünk.
A várba felfut egy vitéz,
H írt adni ró la : itt a vész; 
Hozzon Szoárd fegyvert, erőt, 
Ham ar, hamar, minél előbb ; 
Vitézeim, mi itt leszünk,
B ár mind egyszálig elveszünk ; 
Harcunk, ha itt is elveszett: 
Minden, mindennek vége lett.
A kürt riong, nyíl felrepül, 
Gerely suhog, zúg a lfé lü l;
Vitéz vitéz után nyomul,
Tíz egy helyén, ha egy lehull, — 
Hiába küzd a gyér csapat, 
Kétségbeesve küzd s apad. 
Keresztyén had köröskörűi 
Derék derékra dűlve, d ű l ,
Jjj pattan  egy, — egy nyil suhan, 
Öcsöb vezér le- elzuhan.
Holtan terül el sok vitéz,
Sok onnan, — innen csak kevés; 
É mégis cmitt bukott le mind, — 
Csatájuk elveszett megint.
S megfogyva bár a nagy sereg 
Tör fői a várat víni meg.
'Körben köré ömlik sűrűn 
Hogy át se törni a gyűrűn;
S kezdik nyomban az ostromot,
A kő zuhog, csákány kopog.
Haj ! sziklavért a bástyafal 
Csodás erőre, karra v a ll;
De a sereg se csügged el 
Keresztjivel csudát m ivel:
A kő zuhog, csákány kopog,
A szírt reped, a fal ropog.
Belül a büszke vár falán 
Alig van lélek egynéhány; 
Ézoárd, Ilon, s nehány öreg,
-Kik gyöngék harcba halni meg ;
S remegve várják a h a lá lt;
Csak ő dacos bajnok Szoárd.
— Add meg magad, — eseng Hon -  
A vár m indjárt egy puszta rom, 
Magunk megmentni nincsen út,
S így elpusztulni, óh be r ú t ! 
Győznél talán ? hisz nincs kivel,
S elébb-utóbb elesni k e ll!
Hallod, hogy döng-dübög a fal. 
Hallod, hogy zúg a harci zaj,
Mind elveszett, nincsen hadad: 
Istent kisértsz, add meg magad.
Én el se hagylak tégedet,
De nézd e gyönge lelkeket,
Ne várd a végveszélyt, ne várd,
Add meg magad, add, óh, Szoárd !
— Magam megadjam én nekik ? 
Sohsem, végső csepp vérem ig;
Azért is drága á rt veszek,
Nem, — áruló én nem leszek !
A kő zuhog, csákány kopog,
A szírt reped, a fal ropog ;
Szoárd föledzi hős szivét,
Magára ölti fegyverét;
Sisakja, vértje fölragyog,
Vállán gerelyt renget, nagyo t; 
Kezébe kardja sújt, — cikáz: 
Mellette jajgatás . . . .  s irá s !
. .  . „Maradj Ilon, maradj te itt, — 
Ne hagyd el a vár termeit,
I tt  megkímélnek tégedet, —
Ha m a jd .. ha én nem védelek." — 
S kiáll a vár tág udvarán,
Hol rés szakad a vár falán.
— Jöhettek, jertek  ellenem, 
Átgázolhattok keblemen, —
S nem lesz Opor több, sem pogány. 
Jertek  sűrű rajban reám, —
Á rát a d já to k .. .jö jjetek:
Készen várlak már bennetek !
— Lehull fegyverfogó karom,
Csönd éje, az lesz ajkamon,
Forró szivem, lelkem kihűl, —
Az ősi oltár szeriedül ,
S nem lesz, ki áldozzon neked, 
Imádja, — kérje nagy neved;
Nem lesz neki, csak ellene :
Te ősök védő istene !
— Kihűlj, te egy pogány kebel, — 
O ltára dűlj, dűlj szerte el
S te ősi isten, halld szavam,
— Kit kértem eddig hasztalan — 
Ne légy velem, — légy ellenem, 
Segítsd, tüzeld vad ellenem,
Én megtagadlak tégedet,
Ki rég elhagytad népedet,.
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Én m egtagadlak.. .halld szavam :
Én megtagadlak. . .  én . . .  magam !
A kő zuhog, csákány kopog,
A szirt reped, a fal ropog,
A fal ropogva Összedől,
Ujjongva zúg a had kivül;
S mint gátjatörte áradat,
Mind, mind a várba rontanak.
Előttük leng a szent kereszt,
Az megsegit és megnöveszt.
Ott áll Szoárd daccal teli,
Mögötte Ilka s hivei;
Kérlelve-kérik, — hasztalan,
— Nem, nem, nem adom meg magam! — 
Gerelyje szállni, — ölni kész,
Lefogja lágyan gyönge kéz,
S szent ősz pap áll Szoárd e lé :
S csönd csillapul mindenfelé.
— Ifjú vitéz, erős karod, —
Erős, — gerelyt hajitanod.
Szived bátor meghalni is,
A mint meghalt a többi is.
Ifjú vitéz, lelked nemes 
S megtérni, — élni, érdemes,
Jövel testvérnek: légy miénk,
Szeretve várunk: jöjj közénk.
O tt senkid nincs az ég alatt,
A bősz tusán elhulltanak, —
Jövel közénk s testvéreid,
Azok leszünk mindnyájan itt.
Hagyd el, törd szét bálványtokat,
Itt más az oltár s áldozat;
Itt más az isten : s z e r e te t ,
Füröszd meg benne lelkedet.
Térj meg körünkbe, űdvöd ez,
S szivedben öröm, béke lesz,
S legyőzve is győző leszel, —
Térj meg közénk, jö v e l.. jövel!
Bajnok Szoárd hallgatja ezt,
Előtte leng a szent kereszt;
Szivén lebeg meleg varázs,
Oly biztató, olyan csodás ;
Gerelyje, kardja lenn a p o rb a .. .
Kezét szelíden összefonja.
Kereszt láttán felbátorul — ,
S alatta buzgón térdre hull. . . .
J e g y z e  t. Jelen elbeszélés meséjére vonatkozólag 
lásd Kőváry László: „Történelmi regék® (Kolozsvár, 
1857) című gyűjteményének „Bálványosáról szóló 
regéjét.
Kávésnénikék.
Ismét lemorzsoltunk egy rövid esztendőt, 
egy gyei közelebb vagyunk az élethez, egygyel tá­
volabb attó l az „aranyos® diákélettől, mit volta­
képpen —  valljuk meg — csak a kollokviumok 
után szoktunk nagyhangon „aranyos“-nak nevezni.
Nemde kedves jogász „kávésnénikék"? Ugy-e 
tanúbizonyságot tesztek m ellettem ?
Nemcsak a kávéscsészék körül vannak ká­
vésnénik s nem csak asszonyokra illik ez az elne­
vezés, akad a jogtudom ányok bajnokai közt is 
minden kollokviumi járványok idején egy-egy 
lelkes kis c sa p a t, a melyik épen úgy trics-tracs- 
csol a kapu előtt, m int a kávésnénikék a findzsák 
birodalmában, avval a különbséggel, hogy a kol­
légium előtt nem k áv é , hanem brugó mellett fo­
lyik a szapulás.
Ilyenkor június végén m ár csak lézeng a jo­
gász a kollégium tájékán. Egy része az alapvizs­
gákért tö lti még i t t  az időt, a másik részt a pót- 
kollukviumok tartják  az alma m ater kö rében , a 
harm adik rész pedig csak azért van még itt, m ert 
nincsen —  útiköltsége.
A jogász kávésnénikék az első kategóriához 
tartoznak, övék a tracsolás. A ki pótkollokvál, 
annak nines kedve szapulni, a kinek meg ú tikö lt­
sége n incs, annak még kevesebb kedve van az 
emberszóláshoz.
Ezek a kávésnénik egy-egy  jókora stúdium­
mal a hónuk alatt, feltalálhatok a napnak bármely 
órájában a kollégium előtt s képesek órákat el­
tö lteni avval, h o g y : „ engem pl. nem abból kérdett 
X tanár, a m it tudtam ", —  „én meg csak épen 
azt nem tudtam , a m it kérdeztek1*, —  „X .Y.nem  
érdemelte meg azt a tanjegyet, no de hát m a .,,“ 
stb stb. A laikus fülek — m ár m int a pótkollok- 
válók és útiköltség hiányában leledzők fülei -— 
az effélék hallatára idegesen mozognak, el nem 
tudva gondolm', hogy minek veszik el ezek a jo ­
gászok az asszonyoktól (am i az ő kizárólagos tu ­
lajdonuk) a tracsolást... ?
Szép az nagyon, ha azok a jogász kávésné­
nik ráérnek ebben a hőségben arra, hogy neki 
tüzesedve keseregjenek a beütött-e vagy be nem 
ü tö tt kollokviumokban és érzékenykedjenek még 
azon is —  uram  bocsa —  ha a diplomatikából, 
vagy a törvényszéki orvostanból nem „ernyedet- 
len, k itűnő", hanem csak „rémitően szorgalmas, 
jeles" van beirva abba az átkozott indexbe, a
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m ire m ég a csapó-utczai diákbankban sem adnak 
kö lcsö n t, — lévén manapság m ár az index csak 
szim pla tük re  az á ta lud t esztendőnek , de nem 
egyszersm int biztos ingatlan a megnyitandó h ite­
lekre. H ej, m ikor még annak az indexnek o. é. 
volt, nem m int most, m ikor m ár csak Gerlich bol­
tos ad rá  v a lam icsk é t...!
Bizony bizony örvendve konstatálhatják  az 
akadém ia évi értesítőiben, hogy kihalófélben van 
a régi diák-virtus, m aholnap az egész régi d iák­
életnek csak k é t szomorú emléke lesz látható, a 
- konviktus, meg a coetusok, m ert egyébként m a­
holnap minden uj lesz m ár a nap a la tt, a legújabb 
pedig az a kollokvium ok idején összegyűlekező 
apró  csapat, a melyik kiveszi idestova a kávés- 
öénikék kezéből a kenyeret, s m agának vindikál­
ván a szapulás jogát, nem  hagy meg m ást a ká- 
vésnénikéknek, m int a kávét, ezt is csak azért, 
mert. ebben a szűk gazdasági világban megelég- 
‘ szenek m§g a — brugóval. K ivetkőzünk lassan- 
lassan a régi mezből, s egy p á r rövid eszten- 
dőcske a la tt horgolás meg harisnyakötós közben 
fogunk m ár azon tanakodni, hogy m int is lehetne 
egy kis nem zeti kölcsönt szerezni.
A kollégium  elő tt felütötte tanyáját a kávés- 
nénikék jogász alosztálya, mely hivatva van kép- 
* viselni a jövőben azt a letűnő diák életet, mely­
nek  rom jain a kollégium  egyik Berzsenyije fog 
majd keseregni, olyan formán, m int a hogy Han­
nibál te tte  hajdan K arthágó romjai felett, . . .  av­
val a különbséggel, hogy a kollégium Berzsenyije 
magas sarkú cipőben és 18-as számú kézelőkkel 
ékítve fogja elhullatni könnycseppjeit a Buko- 
vaiak és társai emléke felett.
Requiescant in  p a ce !
T ukó.
mutatvány F a r k a s  Imrének az  őszre  megjelenő: 
„Gitta kisasszony'* c . verses  színmüvéből.
Ifi. felvonás. I. jelenet.
— G i t t a  és a p ó é t  a. —
(Kivül a tábornok verandáját elválasztó kerítésen.)
P o é t a :
•Szeretlek már epedre, réges-régen,
A  vadvirágban s égi csillagfényben 
Csak téged láttalak, óh, édesem 
A pillantásod gyönyör énnekem. . .
G i t t a :
Kereslek én is, rég kereslek én is, 
Szeretlek én is, rég szeretlek én is, 
Régóta m ár: utánnad vágytam én. — 
Régóta m á r : rólad álmodtam én,
Oly későn jöttél, olyan kéősn, m ég is .. .  
Szeretlek én is, rég szeretlek én is.
P o é t a :
Nem borul éjjel a szememre álom,
Hangtalan, néma, fehér éjszakákon,
Mikor világlik künn a csillag fénye
. .  .Neved súgom el a világos éjbe.
Szemeim függnek egy kis csillagon,
Melynek fénye betűz az ablakon.
Az virraszt ottan, feletted is éppen,.
Az virraszt ottan a világos éjben.
Hangtalan, néma, fehér éjszakákon
Csak az, csak az én összes imádságom : 
őrizd csillagom, legyen édes álma,
Legyen boldog az éji nyugovása,
Vigyázz álmára ott az égbe fent,
Legyen körötte édes, tiszta csend.
Az ábrándok közt, fellegek közt járva —
őrizd kis csillag, legyen édes álma.
Szeretsz ?
G i t t a :
Szeretlek ! mindig, jobban-jóbban, 
Lelkem tiéd, a szivem éi’ted dobban.
P o é t a :
Szeretlek s bárha lényed érthetetlen, 
Imádlak mégis forrón, véghetetlen — 
Enyém leszel ?
G i t t a :
Csak a tiéd  leszek. . .
P o é t a :
Igen, még márma megkérem kezed.
A „Debreceni Gyorsíród
Az iskolai év kezdetén ujabb bizonyítékául 
a főiskolánk kebelében m űködő Gyorsíró Egylet 
életrevalóságának, indult meg a fent nevezett 
gyorsirászati folyóirat. Rokonszenvvel fogadtuk, 
minden uj szónál ism ertettük  s igy olvasóink 
e lő tt nem teljesen ismeretlen.
A „ D e b r e c e n i  G y o r s í r ó “ a m aga kö ­
rében kiváló fontossággal biró szaklap, m ert egy­
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felől a folytonos fejlődésben levő, az-egyéni ké­
pességek érvényesülésének oly tág  te re t nyitó 
M arkovits rendszerű gyorsírás szakszerűbb m ű­
velését idézi elő, másfelől pedig közvetlenebb 
összeköttetést szül az „Országos M agyar Gyorsíró 
E gy let“ s a vidéki gyorsíró körök  s egyletek 
között, sőt a gyorsírás általános bajai e lő tt sem 
huny t szemet.
A zért is m éltánylandó tehát e folyóirat, m i­
vel nem csak a kiadó gyorsíró egylet, de a hazai 
gyorsírás érdekeit is szolgálta.
Három  hasonló irányú szaklap jelenik meg 
mindössze M agyarországon s nagyon helyesen 
cselekedett a gyorsíró egylet, hogy Debrecenben, 
hol a gyorsírásnak oly szép m últja van, s hisszük, 
m ég szebb jövője lesz, a negyedik hazai gyors­
írászati lapnak é letet adott.
Szép, s hisszük nem halva született eszme, 
m inek e lapok szerkesztője a 10-ik számban 
kifejezést adott, hogy a „Debreceni Gyorsiró“ a 
gyorsírók vidéki orgánum a legyen.
H ajótörést szenvedett e folyóirat egy évi 
fenállása u tán  is azok aggálya, kik gyorsírászati 
lapo t Debrecenben fen tartha tónak  nem rem éltek. 
Annyira m egizm osodott gyorsíró egylet, m int a 
debreceni, b á tran  kezdhete tt e céljait szolgáló 
vállalatba s azt szellemi érdekei képviselete céljá­
ból, még ha anyagi áldozatot követel is, fentar- 
tandónak véljük a jövőben is.
Egyről-másról az óv utolján.
A lezajlo tt iskolai évet b á tran  lehet nevezni 
a háborúk évének. Sohasem volt ta lán  a m agyar 
ifjúságban annyi tűz, m int az idén. A pesti fiatal­
ság a keresz^ényiség bércfokára állva kővel do- 
bá lta lzraelnek  népét s a m áskor békés debreceni 
ifjúság neki p róbálkozott a tanári karnak. A pesti 
és debreczeni ifjúság is a jogá t vitatta. A pesti 
azt h irdette  í Párducos apáink nem  irm ertek  
zsidót, e m agyar Kanaán bőven ömlő m ézét a 
K risztus szent nevében csak keresztény igya, 
m ert a zsidó falánk s a krisztusi vallás, a szere­
te t  vallása csak akkor üdvözítő, ha k ivétel a 
zsidó.
A mi fiatalságunk m eg akkén t kardoskodott, 
hogy hiába hallgatja  s tanulja a jogot, k i a m aga 
jo g á t elhagyja orozni. V itám  et sangum em ! —  e 
hős példabeszéd, szálló ige leve s a  turbulens 
ifjúi erő vakon rohant, tám adt, elseprássel, pusz­
tulással fenyegetve m indent, úgy hogy a p á r ta t­
lan szemlélők csendes mosolylyal szánakozának :
E m akrancos terem tm ény még a nyakát szegi.
De h á t a Jehova szent palástja szárnyát az 
üldözött Izrael fejére tak a rta  s másodszor is á t­
seg ítette  ü ldözött népét, de ezúttal im m ár a 
m agyar verestengeren.'
I t t  meg Debreczenben a m agyarok Istene 
szives volt adni egy pár szótöbbséget, melynek 
köszönhető, hogy él s javunkra m unkál a buzgó 
tanári kar, hegy állnak a kollégium  százados 
falai, m ert m áskülönben most rom  lenne minden 
s önnön hajlékát zúzta volna össze titáni erővel a 
haragjában óriás ifjúság, oly nagy volt m ár a 
vehem entiája__
S m ég mondja valaki, hogy közöny volt 
nálunk. Az egyletekbe, kivóvén a Jogász Önkép­
zőkört, százával özönlöttünk, asztaltársaságot, 
vidéki kö röket a lap íto ttunk , ünnepélyeket quan- 
tum  satis rendeztünk, hol szavazni, s dönteni 
kelle tt, m indenütt o tt voltunk s a lohasztó béké­
nél többre  becsülvén a felvillanyozó harciasságot, 
mivel közös ellenséget nem találtunk, zsidó nem ­
zetiség sem volt nálunk, k it deresre huzhattunk  
volna, h á t egym ásnak ro n to ttu n k  s hogy a párt- 
tusákban m indegyikünk egyszerre m eg nem halá- 
lozo tt s ma m ár holt h írünke t nem k ö lthe tik  és 
énekelhetik  meg az u tódok prédaleső versfaragói, 
ennek oka az volt, m ert h á t a döntő ü tközet e lő tt 
a felügyelő-tanár m indig tak aro d ó t fuvato tt s mi 
a csata színteréről, valam elyik akad. terem ből 
kivonulva a kollégium  elő tt fejeztük be ékes dec- 
lamálással az napi konfliktusunkat, egészen elfe­
lejtvén, hogy az írod. Társulat irodalm i m unkás­
ságot m it sem fejt ki, csak a nevét b itoro ljuk ,... 
no de azért merje valaki mondani, hogy közönyö­
sek v o ltunk ... Volt pártszellem , mely uralkodott; 
s mely sohasem alud t ki, hiszen a Törő és D reher 
fehér asztalai őrizték é letét s i t t  a boros üvegek 
közt volt a tanúbizonyság, hogy csakugyan nem 
voltunk közönvösek........v
*
K épviseltettük m agunkat a márc. 15-diki 
ünnepségekkel egybekapcsolt pesti diákkongresz- 
szuson is, összesen 12 em bert kü ldö ttünk  föl, k ik  
elég tekintélyes szám ot képezvén, a p e s ti 'k é t p á r t 
(antiszem ita vagy ősm agyar és reform erek) részé­
rő l tüzes k isértésnek voltak kitéve. Feleink azon­
ban nem igen sz íto ttak  az antiszem itákhoz, s 
mégis m egtörtén t, hogy ketten , hárm an fölavat- . 
tá k  m agukat zsidóütőkké. Ahány ezer pesti egye-
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tem i hallgató van, mind hitvallást te t t  volna, 
hogy illető képviselőink dühös antiszem iták, jó l­
lehet a vád lo ttak  meg épen m egeskűdtek volna, 
hogy oly közel állanak a béketürő  reform erekhez, 
akárcsak a most v e tt pom pás fehér szegfű a 
gom blyukokhoz. Minő tévedés!
Azt hisszük, bővebb m agyarázat nem is kell, 
m intha m egm ondjuk, hogy a fehér szegfű az an ti­
szem ita ősm agyarok jelvény virága, melylyel a 
ravasz kortesek  voks-szerző virágkereskedést 
űztek.
*
Valami specificatio-heccről is megem lékezik 
a krónika J ö tt  m int egy fergeteg, jogászaink 
o n to tták  a plus, theologusaink a minus villamos­
ságot, vala há t égi háború, dörgedelem  és vész- 
rivalgás. A m inuszosok azt tám adták, mi oly erős, 
hogy védelem re nem szorul, a pluszosok azt véd­
ték , mi semmiféle tám adással m eg nem dönthető. 
Meddő tusákbaa loptuk  az időt ! Az orkán  elcsi­
tu lt, az ég kitisztu lt, a béke napja fe lsü tö tt,........
de sajna, vannak k ike t a nap melege annyira 
hevit, hogy nem áfallanak pajzánkodni és szipor­
k á k a t szórni a világba. E gykori e lkeseredett 
haragúkat durva tréfálkozásra lokalizálják, s azt 
hivén, hogy övék az utolsó szó s ők teszik be az 
a jtó t, mi epéjök m aradt, mind ki öntik  s diadal- 
mosolylyal gyönyörködnek önm agukban. Példánk 
is van erre, szomorú egy példa, szomorú tan u l­
ság ... Kár, hogy az apostolok kora  letűnt, s ma 
m ár az önzetlen önfeláldozás erényéről csak 
anachronism ussal szólhatunk. így  az illető ur, 
k i mellesleg ex szerkesztő, bu k o tt elnök és. sok 
más egyéb, csalódott m ikor azt hivé, hogy a 
theologusoknak tesz jó  szolgálatot elm élkedésé­
vel. Jobb lenne, ha a szószékbe állana s m ost az 
egyszer nem képletes értelem ben prédikálna a 
„lelki szegényekről."
*
Különben a jövőre nézve ez év tanulságai 
alapján a következő tanácsot ad h a tju k :
Ki vicceket (többé kevésbé rosszakat) szeret 
gyártani, küzdje fel m agát a Közlöny szerkesztői 
á llá sá ig ; ki szereti a csendet és té tlen  nyugalm at 
egész bátran  iratkozzék  be a Jogász Ö nképző­
körbe, i t t  zajtól és lárm ás vitatkozásoktól nem 
fog m egsiketülni, k i a specificatio kérdéssel foglal­
kozni akar, ám védje és helyeselje azt, m ég a 
theologusoktól is koszorút hap, ha előre kijelenti, 
hogy sem ő maga, sem követői nem mennek lega-
tióba, (m ert t. i. nem az elv a fő, hanem  a 
„kenyér", valójában a konc), ki erős p á rto t akar 
m agának könuyü szerrel toborzani, szervezzen 
ham arosan vidéki kö rt, vagy asztaltársaságot, 
ki sokat akar futkosni, hogy senki se méltányolja, 
rendezzen ünnepélyeket s lesse a szállingózó közön­
séget, ki nem szereti művelni az irodalm at, iszo­
nyodik a b irálatoktól, elpirul a felolvasó a sz ta^ á l, 
hideg nyugalom m al iratkozzék  be az Irodalm i 
Társulatba s végezetre egész kom olyan szólván, 
k i szereti látni és hallan i, a m in t a forró vérű ifjú­
ság lelke m egnyilatkozik, erényével és hibájával, 
de m indenkor nemes lelkesedésével az rendelje 
meg a theologusok Közlönyét (eltekintve m ostani 
szerkesztőjétől) és a Debreceni Főiskolai Lapokat.
J.
Tudnivalók 
az 1898 — 99. iskolai évre
Javitó  és pótvizsgálatok végett szeptem ber
2 .'déli 12 óráig kell je len tkezn i az illető dékáni 
h iv a ta lo k b an ; m agok a vizsgálatok szept. 3-án 
ta rta tn ak .
A lapvizsgálatok irán t a kellőleg felszerelt 
kérvényeket úgy a hittan-, m int a joghallgatók  
szept. 4. délig nyújthatják  be a dékáni h ivatalok­
nál. Ugyanezen határidőig  adandók be az állam ­
vizsgálatok irán ti kérvények is. A jogi alap- és 
állam vizsgálatok, valam int a theologiai alapvizs­
gálatok  szeptem ber 5. kezdődnek.
Bentlakás, tandíjkedvezm ény, táp in tézet stb. 
elnyerése irán t a kérvények szept. 3. déli 12 
óráig adandók be az illető dékáni hivatalokhoz.
A beiratás ideje az akadém iai tanszakokon 
szept. 1 — 8. napja. A tanév szept. 9-én délelő tt
9 ó rakor a főiskola im atertnében ta rtandó  ünne­
pélyes istenitisztelettel nyílik meg. Felvétel és 
beiratás végett a főiskolai háznagyi hivatalban 
kell jelentkezni, a hol a jelen tkezők m egkapják a 
továbbiakra  nézve az utasítást. Részletes u tasítás 
a h irdető  táb lán  lesz kifüggesztve.
Az akadém iába való első felvételkor 2 fr t 
60 k r  beiratási dij fizetendő.
A tandíj az akadém iai tanszakokon egész 
évre 30 frt. A tandijon felül minden joghallgató  
kórházi és tisztogatási költség czimén még 60 k r t  
és m inden hittanhallgató  tisztogatási dij fejében
10 kr. já ru léko t fizet évenként.
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Az évi tandíj -két részletben, a beiratkozásra 
k itűzö tt idő a latt m úlhatatlanul befizetendő. A 
járulékok az első félévi részlettel együtt szedet­
nek be. Beiratkozásra* jelentkezés előtt az előző 
tanévi iskolai hátralékos tartozások haladéktala­
nul befizetendők.
Beptlakási dij egész évre 8 írt, melyből 6 ír t  
az első, 2 frt a második félév kezdetén fizetendő. 
Ezen dij lefizetése nélkül ideiglenes lakás sem 
nyerhető.
A tápintézet tagjai: a) ingyenesek, b) évi 20 
.írt pótdijat, c) évi 40 frt pótdijat, végre d) évi 70 
f r t  egész díjat fizetik. Minden tápintézeti tag  — 
% az ingyenes is — teritéki eszközök használata 
cimén egy évre 4- frto t fizet. A dijak 3 részletben 
előre fizetendők, u. m. tanév elején 40°/0, kará- 
csonkor 30°/0) és husvétkor 30%-
A kerekszám kedvéért e dijak következőleg 
osztatnak fe l:
1. Tanév kezdetekor a 70frtos fizet 30 frtot.
» a 40 „ „ 18 frtot.
a 20 „ „ 10 frtot.
„ „ a z  ingyenes 2 frtot.
2. január 1-én a 70 frtos fizet 22 Irtot.
„ a 40 „ „ 13 frtot.
„ a 20 „ „ 7 frtot.
„ „ az ingyenes 1 frtot.
3. Husvét utáni szorgalomszak kezdetekor 
ugyanannyit, m int január 1 -én.
A tápintézetnek tagja lehet minden rendes 
nyilvános akad. hallgató. Ingyenes és 20 frt pót-
dijas helyekre csak jeles vagy legalább jó osztály­
zatú és kifogástalan magaviseletü iíjak vehetők 
fel. Elégtelen osztályzatnak nem részesülhetnek 
díjfizetési kedvezményben. —  Nem protestáns 
vallásuak, vagy rendkívüli hallgatók csak 70 frt 
egész dij fizetése m ellett vétethetnek fel.
Az egész dijas helyéit folyamodó, kérvénye 
m ellett csak iskolai bizonyítványát (indexét) mu­
ta tja  be. Ellenben a kedvezményes helyért folya­
modó által, iskolai bizonyítványain kivül, a kér­
vényhez csato landó: a) a maga és szülei szegény­
ségi vagy vagyoni bizonyítványa; b) az illető 
lelkész ajánló levele, melyben a folyamodó csa­
ládjának helyzete (családtagok száma, kora, ke­
resete stb.) feltüntetendő ; c) a községileg hitele­
síte tt adókönyvi kivonat.
A tápintézetben az étkezés szept. 9-én kez­
dődik és foly a szorgalomszakok napjáin juníus 
utoljáig.
Bentlakásra a hittan- és joghallgatókat az 
akadém iai igazgató veszi fe l; tandíjkedvezmény­
é rt és táp in tézetért az akadémiai tanárkárhoz 
kell folyamodniuk.
Az 1898— 99. tanévben, jn in t m ár em lítet­
tük, Kovács Sándor dr. jog tanár lesz az akadémia 
igazgatója; a theologiai kar dékánja Csiky Lajes, 
a jogi karé pedig Bartha Béla dr.
Szerkesztői üzenetek.
Mindazon munkatársainknak, kik ez iskolai év fo­
lyamán dolgozataikkal felkerestek s igy szellemileg biz­
tosították a lap fennállhatását, ez úton mondunk hálás 
köszönetét.
Tukó. Cikkét, mint láthatja, fölhasználtuk s ha ol­
vassuk, meg nem szabadulhatunk a gondolattól, hát még 
ha ön a „ T o r m a 1 szerkesztője lehetett)-volna s ott 
ragyogtathatta volna vicces talen tum át.. . .
Ibolya. Árnyékban. Sajnáljuk, terünk nem engedi a 
közlést. Rosszabbat nem akarunk mondani, hiszen úgy is 
utolsó számunk járja már s igy semmiesetre sem marad­
hatunk obligóban.
K. Gy. Önnek oly sok baja volt ez évben a lap 
expediálásával és a reklamációkkal, hogy önben akarat­
lanul is a jövő kiadóhivatali főnökét látjuk. — Segítse az 
Isten !
R eiter A. ígért beszélyedet: „A kiskomlósi csárdáról1 
vártuk, de úgy látszik, az ígéretet nem mindig szoktad 
megtartani. Tán a biyárára magad lettél — csapiáros s 
azért hallgat az ének s a főbb vonásokban elmondott
történetet azért nem dolgozod ki teljesen ? Tóni, Tóni ! . . .
4 'Kertem alján.A blakodnál. Enyém voltá l. Áthagyomá­
nyozzuk mindannyit a jövő évi szerkesztőségnek, hadd 
gyönyörködjék s válogasson bennök.
Kiadóhivatali üzenet.
Felkérjük mindazon s igen nagy számmal levő elő­
fizetőinket, kik a lap f. évi árával még mindig hátralé­
kosak, hogy ezen utolsó szám vétele után tartozásukat 
annál is inkáb szíveskedjenek beküldeni, mert a lap 
jövő évi fennállhatásához szükséges tiszta jövedelmet, 
bár szerény mértékben, csak az összes tartozások befo­
lyása esetén mutathatjuk ki.
A kiadóhivatal.
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